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рации и транспортировки, а главное, сможет «обучить» промышленное оборудование при-
нимать и обрабатывать противоречивые и порой неполные и нечеткие данные, полученные с 
различных скважин, а затем синтезировать их в единое информационное поле, обеспечива-
ющее более эффективную разработку нефтяного или газового месторождения. 
В перспективах развития IT-инфраструктуры нефтегазовой отрасли в первую очередь 
лежит автоматизация на основе интеллектуальных систем полного спектра всех работ, свя-
занных с разработкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа, 
поскольку всё больше приобретает задача снижения себестоимости добычи, переработки, а 
также транспортировки нефти и газа. Эту задачу опять же помогает решить автоматизация 
основных ключевых процессов в таких областях как проектирование и технологический кон-
троль разведочного бурения, расчет параметров бурения, управление геолого-
геофизическими данными и т.д. 
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Ввод в эксплуатацию (внедрение) и дальнейшее сопровождение ИТ-сервиса преду-
сматривает решение комплекса взаимосвязанных задач планирования. Проектный пакет ИТ-
сервиса, сформированный на стадии проектирования или в процессе управления изменения-
ми, поступает в систему управления стадией внедрения, которая реализует следующие 
функции управления: планирование внедрения сервиса, управление изменениями сервиса, 
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управление активами и конфигурациями, управление формированием, развертыванием и те-
стированием ИТ-релизов, управление знаниями. Функции управления релизами охватывают 
процесс сборки сервисных компонентов (приобретенных или разработанных) и внедрение 
изменений в ИТ-среду. По завершении разработки, тестирования и объединения нескольких 
изменений в релизы, система управления релизами осуществляет реализацию таких измене-
ний.  
В соответствии с ITIL v3 [1], ИТ-релиз представляет собой подмножество отдельных 
компонентов сервиса, которое встраивается в тестовую или эксплуатационную среду за одну 
транзакцию внедрения. Каждый релиз может быть связан с единственным конфигурацион-
ным профилем, который представляет собой логический набор из множества конфигураци-
онных элементов тестовой или эксплуатационной среды, используемых при развертывании. 
Цель системы управления релизами (СУР) заключается в эффективном внедрении про-
ектных решений или утвержденных изменений в эксплуатационную ИТ-среду с минималь-
ными потерями для бизнеса. Цель направлена на осуществление стратегии СУР, реализуемой 
посредством плана и подхода к внедрению изменений в производство, согласованных с кон-
сультативным советом по изменениям (CAB). 
Одной из важнейших основных задач стадии внедрения сервиса является формирова-
ние перечня работ, связанных с внедрением отдельных сервисных релизов с учетом их нор-
мативной длительности и сервисными активами, а также построения расписания таких ра-
бот. Данная задача может быть декомпозирована на несколько подзадач: 
1) первоначальная компоновка и оптимизация сервисных компонентов и активов в ре-
лизы с учетом технологических и информационных ограничений; 
2) формирование тестовых сред, адекватных по характеристикам эксплуатационной 
среде. 
3) построение расписания тестирования ИТ-релиза и дальнейшая оптимизация компо-
нентов релиза, с учетом времени развертывания и рисков; 
4) построение расписания развертывания ИТ-релиза в эксплуатационной среде. 
Механизм решения общей задачи можно представить с помощью технологической 
схемы, которая охватывает перечень подзадач 1–3 (рис. 1). 
В рамках представленной выше технологической схемы можно сформулировать задачу 
начального формирования ИТ-релизов, которая заключается в разбиении множества отдель-
ных компонентов ИТ-сервиса на совокупность подмножеств, где каждое подмножество 
представляет собой отдельный единичный релиз. Данная задача сводится к задаче разбиения 
мультиграфа на подграфы, связанные определенным образом. 
К основным ограничениям такой задачи относятся: 
1) технологические ограничения зависимости отдельных компонентов друг от друга, 
описываемые в виде жестких (неразрывных) связей мультиграфа; 
2) технологические ограничения тестовой или эксплуатационной среды.  
Каждому пакету релизов обязательно ставится в соответствие один профиль разверты-
вания (deployment profile), который отражает необходимые для развертывания отдельного 
релиза характеристики тестовой (эксплуатационной) среды. 
Исходным объектом для разбиения является мультиграф, в котором вершины могут 
быть связаны друг с другом как ориентированными, так и неориентированными дугами, где 
ориентированные дуги обозначают технологические зависимости (жесткие связи), а неори-
ентированные – отдельные информационные связи между узлами графа. 
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Рис. 1. Технологическая схема формирования и тестирования ИТ-релиза 
 
Пусть имеется мультиграф, вида 𝐺 = (𝑉;𝐴,𝐸) порядка n, где 𝑉 = {𝑣1, … , 𝑣𝑁} – множе-
ство вершин графа, 𝐴 ≡ 𝐸 ∈ 𝑉 ∗ 𝑉 множество ориентированных ?̅? и неориентированных ре-
бер 𝐸�. Требуется выполнить разбиение множества вершин 𝑉 графа 𝐺 = (𝑉;𝐴,𝐸) на m под-
множеств (𝑉1, … ,𝑉𝑚) таким образом, чтобы для частей графа 𝐺1(𝑉1;𝐴1,𝐸1), ..,𝐺𝑚(𝑉𝑚;𝐴𝑚,𝐸𝑚) 
выполнялись следующие требования: 
𝑉𝑖 ∩ 𝑉𝑗 = ∅ для ∀ 𝑖 ≠ 𝑗, где 𝑖, 𝑗 = 1,𝑚������ 
Технологическим сечением разбиения 𝑇 = (𝑉1, …𝑉𝑚), будем называть совокупность направ-
ленных ребер 𝐴𝑇. Допустим, для вершины мультиграфа 𝑣𝑘 подграфа 𝐺𝑖, существует подмно-
жество вершин, связанных c данной {𝑣𝑘1, 𝑣𝑘2, … 𝑣𝑘𝑛}. Обозначим наличие технологической 
связи сечения для подграфов 𝐺𝑖,𝐺𝑗 , как: 
𝜎𝑖↔𝑗,𝑣𝑘𝑥,𝑣𝑘𝑦 = �1, если между 𝑣𝑘𝑥 и 𝑣𝑘𝑦 и они находятся в разных подграфах0, в противном случае  
Пусть для подграфов 𝐺𝑖 ,𝐺𝑗 существует отношение: 
𝜕𝑖↔𝑗,𝑣𝑘𝑥,𝑣𝑘𝑦 = � −1, если между 𝑣𝑘𝑥 и 𝑣𝑘𝑦 есть связь и они находятся в подграфах 𝐺𝑗 ,𝐺𝑖 1, если между 𝑣𝑘𝑥 и 𝑣𝑘𝑦 есть связь и они находятся в подграфах 𝐺𝑖,𝐺𝑗0, в противном случае  
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Тогда условием существования технологического тупика подграфов 𝐺𝑖,𝐺𝑗 мультиграфа 𝐺 для 
любых двух вершин множества { 𝑣𝑘 , 𝑣𝑘1, 𝑣𝑘2, … , 𝑣𝑘𝑛} является выражение: 
��𝜎𝑖↔𝑗,𝑣𝑘𝑥,𝑣𝑘𝑦 − � �𝜕𝑖↔𝑗,𝑣𝑘𝑥,𝑣𝑘𝑦𝑌
𝑦=1
𝑋
𝑥=1
�
𝑌
𝑦=1
𝑋
𝑥=1
> 0 (1) 
 
Информационным сечением разбиения 𝐶(𝑉1, …𝑉𝑚) мультиграфа 𝐺 будем называть со-
вокупность неориентированных ребер 𝐸𝐶, соединяющих вершины, принадлежащие разным 
подграфам. Критерий оптимальности задачи формирования релизов 𝑂𝑝𝑡 может быть пред-
ставлен в виде взвешенного критерия суммы веса отдельных ребер информационного сече-
ния мультиграфа. 
𝑂𝑝𝑡(𝑉1,𝑉2, … ,𝑉𝑚) =  �� 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑙 → 𝑚𝑖𝑛
𝑙∈𝐸𝐶
𝐿
𝑙=1
 (2) 
Представленная в данной работе задача формирование ИТ-релизов является NP – пол-
ной, поэтому все известные алгоритмы не гарантируют нахождение точного решения задачи 
с использованием современной вычислительной техники. 
Методика решения поставленной задачи осуществляется в два этапа: 
1) формирование стартового (начального) решения задачи, с использованием алгорит-
ма рекурсивного разбиения мультиграфа; 
2) оптимизация начального решения задачи, с использованием поисковой техники с 
запретами локальных областей поиска [2; 3].  
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Бюджетное планирование представляет собой непрерывную процедуру составления и 
исполнения бюджетов. Бюджет является инструментом, как для планирования, так и для 
контроля. В самом начале бюджетного периода бюджет представляет собой план или норма-
тив; в конце и в течение бюджетного периода он служит средством контроля, с помощью ко-
торого менеджмент может определить эффективность действий и составить план мероприя-
тий по совершенствованию деятельности компании в будущем. 
Бюджет предприятия всегда разрабатывается на определенный временной интервал, 
который называется бюджетным периодом. Правильный выбор продолжительности бюд-
жетного периода является важным фактором эффективности бюджетного планирования 
предприятия. 
Задача бюджетного планирования – разработать бюджет предприятия, обеспечиваю-
щий получение оптимального результата для данного объема хозяйственной деятельности в 
планируемом периоде. 
